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Аннотация
Цель исследований: изучить изменения структур переднего отдела органа зрения кроликов при остром опистор-
хозе и паракоэногонимозе в эксперименте.
Материалы и методы. Исследования проводили на половозрелых самцах кроликов. Первая группа состояла из жи-
вотных, инвазированных 50 метацеркариями Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) (n = 3), во вторую входили животные, 
инвазированные 50 метацеркариями Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) (n = 3). Животные третьей группы 
служили контролем (n = 3). Исследование при описторхозе проведено через 1, 2, 3, 4 и 5 недель после заражения, 
при паракоэногонимозе – только на 1 и 2-й неделях в связи с быстро протекающей инвазией. Сравнение данных 
групп проведено в рамках 1 и 2 недель и по наличию специфических изменений. Клиническое исследование вклю-
чало выворачивание верхнего и нижнего века у животных и осмотр поверхности конъюнктивы век глаза, эпиканта 
(третьего века), роговицы, лимба и склеры глазного яблока, безресничного края век во все сроки наблюдения. Изме-
рение проводили миллиметровой линейкой по наибольшей длине образования. Статистическая обработка данных 
проведена вычислением среднего арифметического (М) со стандартной ошибкой среднего (σ), с помощью пакета 
прикладных программ Microsoft Exсel 2007, оценка изменений признаков в динамике – Т-критерием Вилкоксона. 
Результаты и обсуждение. В острой фазе описторхоза происходит поражение структур переднего отдела органа 
зрения, происходящее уже после первой недели заражения в виде аллергического конъюнктивита, эписклерита. На 
верхнем веке обнаружены фолликулярные образования во внешнем углу глаза с дальнейшем рубцеванием к 5-й не-
деле, усиление сосудистого рисунка верхнего века. Изменения конъюнктивы и роговицы через месяц были по типу 
трахоматозного паннуса с гиперемией конъюнктивы обоих век, отечностью, покраснением свободного безреснич-
ного края. При инвазии P. ovatus в течение двух недель фолликулярные образования и отечность век отсутствовали. 
Таким образом, при описторхозе наблюдали явления сочетанной патологии органа зрения со специфическим ком-
понентом, для которого можно выделить самостоятельное название – специфический паразитарный офтальмит.
Ключевые слова: описторхоз, Opisthorhis felineus, Paracoenogonimus ovatus, орган зрения, глаза, кролики, паразитар-
ный офтальмит
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Abstract
The purpose of the research is studying changes in the structures of the anterior eye of rabbits at acute opisthorchosis and 
paracoenogonymosis in experiment. 
Materials and methods. The studies were performed on sexually mature male rabbits. The first group consisted of animals 
infected with 50 metacercariae Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) (n = 3), and the second consisted of animals infected with 
50 metacercariae Paracoenogonimus ovatus (Katsurada, 1914) (n = 3). The animals from the third group were control (n = 3). 
The study at opisthorchosis was performed at 1, 2, 3, 4 and 5 weeks after infection, and the study at paracoenogonymosis 
was only performed at 1 and 2 weeks in connection with rapidly proceeding infection. These groups were compared 
within 1 and 2 weeks and according to specific changes. The clinical study included the upper and lower eyelids turned 
outwards in animals, and examination of the conjunctival surface of the eyelids, epicanthus (third eyelid), cornea, limbus 
and sclera of the eyeball, and eyelash less edge of the eyelids at all periods of observation. The measurements were carried 
out with a millimeter ruler along the longest part of the formation. The data were processed statistically by calculating the 
arithmetic mean (M) with the standard error of mean (σ) using the Microsoft Excel 2007 software package, and changes in 
characteristics were assessed at follow-up by the Wilcoxon rank sum test.
Results and discussion. In the acute phase of opisthorchosis, the structures of the anterior eye are damaged, which occurs 
after the first week of infection in the form of allergic conjunctivitis, episcleritis. We found follicular formations in the upper 
eyelid, in the outer corner of the eye with further synulosis by the 5th week, and vascular enhancement of the upper eyelid. 
Conjunctival and corneal changes a month later were of the type of trachomatous pannus with conjunctival hyperemia of 
both eyelids, edema, and reddening of the free eyelash less edge. The infection by P. ovatus showed no follicular formations 
or eyelid edema for two weeks. Thus, at opisthorchosis, we observed the phenomena of combined pathology of the visual 
organ with a specific component for which an independent name can be distinguished, specific parasite-associated 
ophthalmitis.
Keywords: opisthorchosis, Opisthorhis felineus, Paracoenogonimus ovatus, visual organ, eyes, rabbits, parasite-associated 
ophthalmitis
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Введение
Изменения при описторхозе органов, не 
связанных с локализацией паразита, на сегод-
няшний день привлекают внимание исследо-
вателей. Так, одним из своеобразных проявле-
ний описторхоза является поражение органа 
зрения. Известно, что при хроническом опи-
сторхозе в 90% случаев происходит измене-
ние конъюнктивы век с гиперемией разной 
интенсивности, отеком, инъекцией сосудов и 
пролиферативными изменениями – так назы-
ваемый симптом Пальцева [10]. При систем-
ных заболеваниях органов пищеварительной 
системы органы зрения претерпевают суще-
ственные изменения, например, происходит 
компенсаторный спазм ретинальных артерий 
[14]. Сосудистая оболочка глаза из-за физио-
логически замедленного кровотока являет-
ся своеобразным «отстойным бассейном», 
благоприятным для развития любых патоло-
гических изменений [12]. При хроническом 
описторхозе у больных были обнаружены 
разные поражения органа зрения, среди ко-
торых: розацеа-кератит, неврит зрительного 
нерва, серозно-пластический иридоциклит, 
дессиминированный хориоретинит, гемор-
рагический ретиноваскулит, повторный ге-
мофтальм [3, 15, 16]. Тем не менее, изменения 
вспомогательного аппарата глаз в острой фазе 
описторхоза, в динамике, представляют инте-
рес для диагностики инвазии у практических 
врачей и ее общего патогенеза. Ранее, в острой 
фазе описторхоза у кроликов мы отмечали 
поражение кожи и слизистых оболочек в экс-
перименте [11]. Возбудителем парагонимоза 
является трематода Paragonimus westermani, 
паразитирующая в легких плотоядных и че-
ловека, передающаяся через употребление 
речных раков и крабов [13]. Paracoenogonimus 
ovatus – трематода, паразитирующая у рыбо-
ядных птиц [18]. Одними авторами указыва-
ется на опасность этого паразита для здоровья 
человека [2, 6, 7], другими – эта опасность от-
рицается [4]. 
Имеются сообщения о том, что виды тре-
матод, окончательными хозяева которых яв-
ляются околоводные птицы, потенциально 
опасны для животных и человека [9]. В экс-
перименте при скармливании метацеркариев 
трематод, в том числе, P. ovatus, щенкам, бе-
лым крысам, опоссумам, котятам и енотам, 
все заразились ими [9, 17]. Указанный вид 
паразита локализуется в тонком кишечнике 
и за последние 50 лет значительно расширил 
круг окончательных хозяев [7]. Метацеркарии 
этого вида располагаются в мышечных тканях 
карповых рыб вместе с метацеркариями O. 
felineus. 
Целью наших исследований стало изуче-
ние изменений структур переднего отдела ор-
гана зрения кроликов при остром описторхо-
зе и паракоэногонимозе в эксперименте.
Материалы и методы
Работа проведена в рамках исследования 
клинических проявлений острой стадии экс-
периментального описторхоза с учетом «Меж-
дународных рекомендаций по проведению 
биомедицинских исследований с использова-
нием животных». В эксперименте использова-
ли три группы кроликов (самцов, достигших 
половозрелого возраста). Животных содер-
жали изолированно. В период подготовки и в 
течение периода наблюдения животные полу-
чали стандартную диету – брикетированное 
луговое сено и фирменные корма для сель-
скохозяйственных животных (недробленый 
ячмень), не вызывавшие признаков пищевой 
аллергии. Животным предварительно была 
проведена дегельминтизация по установлен-
ной схеме с учетом живой массы животного 
суспензией альбендазола двукратно. Затем 
для контроля был сделан трехкратный анализ 
фекалий по Като-Миура с отрицательным ре-
зультатом. После этого был выдержан срок в 
течение двух недель для исключения влияния 
препарата на органы животного. 
Рыбу получали с кафедры Ихтиологии и 
гидробиологии (видовая принадлежность – 
елец), выловленную в реке Томь окраины г. 
Томска. Предварительно проводили анато-
мическое препарирование рыб с выделением 
метацеркариев. Уточнение видовой принад-
лежности личинок осуществляли с помощью 
компрессориума под световым микроскопом 
Альтами, Австрия. Набор порций мяса рыб 
с нужным числом личинок осуществляли в 
стерильную емкость и затем скармливали на-
тощак животным. Первую группу (n = 3) со-
ставили животные, инвазированные 50 мета-
церкариями O. felineus (Rivolta, 1884), вторую 
(n = 3) – животные, инвазированные 50 мета-
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церкариями P. ovatus (Katsurada, 1914). Третья 
группа была контролем (n = 3). Исследование 
вспомогательного аппарата глаза при зараже-
нии O. felineus проведено через 1, 2, 3, 4 и 5 не-
дель после заражения. Фиксировали наличие 
выворачивания верхнего и нижнего века у 
животных и проводили осмотр поверхности 
конъюнктивы верхнего и нижнего века обоих 
глаз, эпиканта (третьего века), слезного мясца 
и эписклеры глазного яблока. Также осущест-
вляли осмотр безресничного края век во все 
сроки. При паракоэногонимозе сроки выбра-
ны исходя из быстро протекающей инвазии 
– 1, 2 недели. Сравнение данных выполнено 
в пределах 1 и 2-х недель. Заключение делали 
по изменениям структур при разных видах 
инвазии. Предложена матрица изменений при 
разных трематодозах в виде оттеночной шка-
лы в динамике. Измерение патологических 
структур проводили миллиметровой линей-
кой по наибольшей длине образования. Ста-
тистическая обработка данных проведена вы-
числением среднего арифметического (М) со 
стандартной ошибкой среднего (σ) с помощью 
пакета прикладных программ Microsoft Office 
Exсel 2007. Оценка изменений признаков в 
динамике проведена Т-критерием Вилкоксо-
на при уровне доверительной вероятности 
Р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
При исследовании вспомогательного ап-
парата глаза у животных первой группы, ин-
вазированных O. felineus, через одну неделю 
были обнаружены изменения, характерные 
для аллергического конъюнктивита. Слизи-
стая оболочка верхнего века имела отечную, 
зернистую поверхность. Наблюдали инъек-
цию кровеносными сосудами поверхности 
слизистой оболочки верхнего века. Сосуди-
стый рисунок отмечали, как тонкую петли-
стую сеть, в основном, за счет сосудов малого 
калибра и капилляров. Во внешнем угле глаза 
на верхнем веке обнаружены фолликулы, за-
полненные светлой прозрачной жидкостью. 
Число отдельно различимых фолликулов со-
ставило 1–3. Поверхность была гладкая, влаж-
ная. Слизистая оболочка нижнего века имела 
гладкую поверхность, была умеренно влаж-
ной, бледно-розового цвета. Кровеносные 
сосуды слизистой оболочки нижнего века, в 
отличие от верхнего, мелкие, умеренно кро-
венаполненные; рисунок по сравнению с кон-
тролем не изменен. Угол глаза особенностей 
не имел. Эпикант был светлый, сосуды не ви-
зуализировались.
Через две недели при осмотре верхнего 
века отмечали усиление сосудистого рисунка 
слизистой оболочки верхнего века. Кровенос-
ные сосуды расширялись от эписклерально-
го пространства к свободному краю века. По 
сравнению с предыдущей неделей и контро-
лем, имели особый рисунок, напоминающий 
кроны деревьев за счет резкого кровенапол-
нения всего сосудистого тракта. Аналогично 
предыдущему сроку, сохранялись фоллику-
лярные образования. На эпиканте наблюдали 
расширенные кровенаполненные сосуды.
Через три недели изменений не отмечали; 
инъекция конъюнктивы верхних век сохраня-
лась. С внутренней стороны отмечали фолли-
кулярные образования. В этот срок отмечали 
изменения эписклеры в виде просветления 
коллагеновых волокон по верхней поверхно-
сти глазного яблока. Сосуды эпиканта расши-
ренные по сравнению с контролем, аналогич-
но предыдущему сроку.
Через четыре недели отмечали покрасне-
ние свободного края обоих век при сохран-
ности ресничного аппарата. Фолликулярные 
образования сохранялись. Обнаружены резко 
расширенные кровеносные сосуды эпиканта 
и верхнего века. В этот срок отметили гипе-
ремию уже и нижнего века. Число фоллику-
лярных образований не изменилось. У всех 
животных регистрировали васкуляризацию 
в области лимба по верхнему краю роговицы 
глаза, причем капиллярная сеть спускалась 
сверху вниз по типу паннуса (рис. 1). Дли-
на области гиперемии лимба составила 130 
(±0,163) мм. Отмечали резкую отечность сво-
бодного края обоих век. 
Через пять недель гиперемия верхнего и 
нижнего века сохранена (рис. 2). На месте 
крупных фолликулярных образований во 
внешнем углу глаза располагается рубцовая 
ткань в виде светлых коллагеновых тяжей. 
Мелкие фолликулы слабо различимы, поверх-
ность конъюнктивы зернистая. Длина области 
гиперемии лимба составила 151 (±0,116) мм. 
Отмечали покраснение и отечность свободно-
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Рис. 1. Изменения органа зрения при инвазии 
Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) через 4 недели после 
заражения: 1 - гиперемия и фолликулы конъюнктивы 
верхнего века; 2 - гиперемия эпиканта;  3 – паннус 
роговицы и васкуляризация лимба
[Fig. 1. Changes in the organ of vision during the 
infection of Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) 4 
weeks after infection: 1 - hyperemia and follicles of the 
conjunctiva of the upper eyelid; 2 - hyperemia of the 
epicant; 3 - corneal pannus and limbal vascularization]
го безресничного края обоих век у обоих глаз 
всех животных. При оценке показателя вели-
чины области гиперемии лимба в динамике 
(через 4 и 5 недель) различия статистически 
незначимы (Т = 2, Р ˃ 0,05).
Рис. 2. Изменения органа зрения при инвазии Opisthorhis 
felineus (Rivolta, 1884) через 5 недель после заражения:  
1 - гиперемия конъюнктивы; 2 - гиперемия эпиканта;  
3 - паннус роговицы и васкуляризация лимба
[Fig. 2. Changes in the organ of vision during the infection of 
Opisthorhis felineus (Rivolta, 1884) 5 weeks after infection:  
1 - conjunctival hyperemia; 2 - hyperemia of the epicant;  
3 - corneal pannus and limbal vascularization]
вили гиперемию конъюнктивы верхнего века. 
Конъюнктива нижнего века умеренно влаж-
ная, бледно-розовая. Угол глаза был без осо-
бенностей: эпикант бледно-розовый, сосуды 
не расширены. Роговица прозрачная. Область 
лимба без особенностей. Склера светлая. 
Через две недели у второй группы отмеча-
ли инъекцию кровеносных сосудов конъюн-
ктивы по сравнению с контролем. По срав-
нению с первой группой, у второй группы 
она была слабовыраженной. Конъюнктива 
розовая, умеренно влажная. Фолликулов не 
обнаружено. Рисунок сосудистого тракта был 
мелкопетлистый, без расширения несущих 
сосудов. Остальные органы вспомогательного 
аппарата глаза особенностей не имели. Отме-
чено некоторое расширение сосудов эпиканта 
по сравнению с контролем, однако, по сравне-
нию с первой группой значительно в меньшей 
степени. Отмечали гиперемию конъюнкти-
вы обоих век. Склера не изменена. Роговица 
и лимбальная область без особенностей. Во 
всех сроках фолликулы отсутствовали, отеч-
ности век не отмечали. Инъекция сосудами 
свободного края век выражена слабо.
При сравнении изменений сосудистого 
тракта в разных группах в динамике уста-
новлено, что наибольшие изменения про-
исходили в первой группе с тенденцией к 
нарастанию; во второй группе изменения 
проявлялись в меньшей степени (табл. 1).
Таким образом, учитывая вышеизло-
женное, можно отметить, что изменения 
конъюнктивы, эпиканта происходят уже 
в острой фазе описторхоза. Соответствен-
но, наличие изменений в хронической 
фазе, описанной ранее в литературе [10], 
является только последствиями первых 
изменений. 
Ранее динамика изменений вспомога-
тельных структур глаза при острой фазе 
описторхоза не была описана. В данном 
случае мы имели тенденцию к появлению 
изменений уже с первой недели, разгар - на 
второй неделе, без динамики на третьей и 
резкое нарастание после 4-й недели. Через 
5 недель отмечали рубцовые изменения 
верхнего века у животных, зараженных O. 
felineus, и отечность свободного безреснично-
го края обоих век. 
У второй группы через одну неделю выра-
женных изменений слизистой оболочки век не 
отмечали по сравнению с контролем. Устано-
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Изменения конъюнктивы глазного яблока 
при остром описторхозе, по нашему мнению, 
происходят по типу трахоматозного паннуса. 
Васкуляризация роговицы в области лимба 
характеризует пролиферацию сосудистого 
русла, поскольку в норме сосудов здесь нет. 
Гиперемия области лимба наблюдается при 
гипоксии, аллергической (атопической) реак-
ции и местной интоксикации [1]. Атипичный 
ход сосудов, не радиальный, является при-
знаком новообразования сосудов – рубеоз 
[12]. Так как сосуды у животных при остром 
описторхозе в области края лимба располага-
ются в разных направлениях тангенциально и 
в круговую, возможно, что подобная сосуди-
стая сеть является новообразованной. 
Неоваскулогенез при остром описторхозе 
ранее не описывался. Неоваскуляризация об-
ласти лимба встречается при гипоксии, фи-
зиологическом и механическом повреждении 
роговицы, например при ношении контакт-
ных линз; процесс является необратимым [1]. 
Краевая сосудистая сеть лимба – проводник 
всех компонентов, мигрирующих в общем 
кровотоке. Вырабатываемые паразитом фак-
торы могут провоцировать формирование 
новых коллатералей, в том числе в области 
лимба. Причем, происходит это с высокой 
скоростью – в нашем случае уже через один 
месяц, ведь неоваскулогенез провоцируется 
воспалительным процессом, протекающим в 
течение не менее 4-х месяцев [12]. Кроме того, 
в области лимба расположены интрасклераль-
ные пути оттока. Возможно, при остром опи-
сторхозе происходит их частичная окклюзия 
антигенными белками паразита или циркули-
рующими иммунными комплексами. 
Гиперемия конъюнктивы является тре-
вожным фактором, сопровождающая многие 
заболевания органа зрения [5]. Так, при тра-
хоме, вызываемой определенными серотипа-
ми хламидий, в первой стадии наблюдается 
образование фолликулов преимущественно 
на верхнем веке [5]. 
При остром описторхозе также проис-
ходит образование крупных фолликулов 
на конъюнктиве верхнего века, преимуще-
ственно, во внешнем углу глаза. Образование 
фолликулов на конъюнктиве верхнего века, 
по нашему мнению, отражают локальную 
аллергическую реакцию с выходом медиато-
ров из тучных клеток соединительной ткани 
верхнего века и параорбитальной клетчатки с 
формированием отсеков застойной тканевой 
Таблица [Table] 
Матрица изменений структур переднего отдела глаза при остром описторхозе и паракоэногонимозе 
в динамике

































































































Примечание. Нарастание симптомов показано с увеличением яркости цветной шкалы: ив – инъекция кровеносны-
ми сосудами конъюнктивы век; иэ – инъекция кровеносными сосудами эпиканта; иск – инъекция кровеносными сосуда-
ми свободного края века; фо – фолликулярные образования. Отсутствие патологических изменений – цвета нет
[Note. An increase in symptoms is shown with an increase in the brightness of the color scale: iv - injection 
by blood vessels of the eyelid conjunctiva; ie - injection of epicant with blood vessels; isk - injection by blood 
vessels of the free edge of the eyelid; fo - follicular formations. No pathological changes - no color]
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жидкости, пропотевания плазмы из повреж-
денной стенки смежных капилляров на фоне 
стимулирующих пролиферацию факторов, 
вырабатываемых O. felineus. 
Паннус, наблюдаемый нами при остром 
описторхозе, происходит при тяжелой фор-
ме трахомы. Однако, в отличие от последне-
го, рубцевание на ранних сроках наблюдения 
отсутствует. Подобные изменения без рубце-
вания происходят при хламидийном конъюн-
ктивите взрослых, в основном, на одном глазу, 
и в области переходных складок [5], тогда как 
при остром описторхозе мы наблюдали одно-
типные изменения в обоих глазах у животно-
го при иной локализации фолликулов. 
Различные виды аллергического конъ-
юнктивита сопровождаются отеком век, ги-
перемией конъюнктивы и образованием 
фолликулов, но в отличие от изменений при 
описторхозе, не сопровождаются паннусом. 
При описторхозе установлено поражение со-
судистого тракта в большинстве случаев [16]. 
Авторами отмечено торпидное рецидивиру-
ющее течение, однако, по нашему мнению, 
течение острое, манифестное, с нарастанием 
симптомов в динамике. Тем не менее, можно 
согласиться, что поражение двухстороннее, 
что связано с системностью процесса. 
Эписклерит, наряду с артропатией, кож-
ными проявлениями и склерозирующим хо-
лангитом наблюдаются при болезни Крона 
[14], что сходно с патологией, наблюдаемой 
при описторхозе. Тем не менее, проявление 
как аналогичных, так и специфических из-
менений (фолликулы, паннус) характеризует 
острый описторхоз как самостоятельный вид 
развивающейся патологии, имеющей харак-
терные диагностические черты. 
Подобные изменения органа зрения при 
описторхозе, по нашему мнению, необходимо 
выделить в отдельную нозологическую еди-
ницу с собственным названием, отражающим 
паразитарную этиологию процесса. Например, 
специфический паразитарный офтальмит. Так, 
в рамках клинического диагноза «описторхоз» 
нет указания на проявляющиеся синдромы, 
отражающие тяжесть процесса [8].  
При обследовании второй группы живот-
ных можно предполагать состоявшуюся инва-
зию P. ovatus, поскольку изменения структур 
органа зрения происходили и отличались от 
контроля. Однако, в сравнении с описторхо-
зом в острой фазе, степень изменений была 
слабовыраженной, без пролиферативных из-
менений. Тем не менее, подтверждение по-
добной инвазии остается материалом для 
исследования в дальнейшем. Таким образом, 
при остром описторхозе аллергические про-
явления органа зрения многообразны и мани-
фестны, чем при инвазии P. ovatus. 
Заключение
При заражении O. felineus в острой фазе 
происходит поражение структур передне-
го отдела органа зрения, проявляемое уже с 
первой недели после заражения. Поражение 
в первые четыре недели включает изменение 
преимущественно верхнего века в виде остро-
го фолликулярного конъюнктивита, рубеоза и 
паннуса роговицы, эписклерита. К четвертой 
неделе наблюдается общий конъюнктивит с 
отеком век обоих глаз, подтверждающий на-
личие системных изменений. Сочетание спец-
ифических изменений глаз при острой фазе 
описторхоза при условии многих симптомов 
и отдельных нозологических единиц считаем 
необходимым назвать специфическим пара-
зитарным офтальмитом. Поражение тех же 
структур глаза при заражении P. ovatus менее 
выражено, отмечается на второй неделе и яв-
ляется, вероятно, остаточными явлениями 
прошедшей инвазии. Однако, по сравнению с 
описторхозом, при этом виде трематодоза нет 
фолликулообразования и отека век.
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